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ABSTRAKSI 
Tujuan perusahaan dalam menjalankan usahanya adalah untuk 
mendapatkan keuntungan atau laba. Besar kecilnya laba yang diperoleh sering 
menjadi sebuah ukuran sukses tidaknya manajemen perusahaan. Manajemen 
dituntut untuk merencanakan laba yang maksimal di setiap tahunya. Perencanaan 
laba memerlukan alat bantu berupa analisis break even point. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui berapa besar break even point tahun 2014-2016, margin 
of safety tahun 2014-2016dan gambaran penjualan minimal perusahaan di tahun 
yang akan datang pada konveksi Ulya Collection Kudus. 
Metode pengolahan data yang digunakan adalah menggunakan deskriptif 
kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data 
primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder 
bersumber dari internal yaitu data organisasi (laporan keuangan, catatan-catatan, 
dan dokumen perusahaan). Penelitian ini menggunakan analisis break even point, 
margin of safety, dan penjualan minimal. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pebedaan pencapaian titik impas 
dalam Rupiah dan dalam kuantitas di setiap tahunnya yaitu tahun 2014 sebesar 
Rp.598.519.935,00 atau 15.753 unit dengan margin of safety 62,49%, tahun 2015 
sebesar Rp.602.198.948,00 atau 15.643 unit dengan margin of safety 67,41%, dan 
tahun 2016 sebesar Rp.674.138.755,00 atau 17.456 unit dengan margin of safety 
65%. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya perbedaan besarnya biaya-biaya 
yang dikeluarkan koveksi Ulya Collection Kudus setiap tahun. Penjualan minimal 
yang harus dicapai oleh koveksi Ulya Collection Kudus, agar perusahaan dapat 
mencapai laba yang diinginkan sebesar 35% yaitu dengan melakukan penjualan 
sebesar Rp.1.937.964.846,21 di tahun depan. 
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The company's goal in performing the business is to earn profits or 
earnings. The size of the profits is mostly become a measurement of success or 
failure of the company's management. Management is required to plan the 
maximum profit in every year. Profit planning requires tools such as analysis of 
break even point. The purpose of this study is to determine how much break even 
point is happening in 2014-2016, the margin of safety in 2014-2016 and minimal 
sales conception in the coming year ofUlya Convection Collection management. 
Data processing method used is quantitative descriptive. This study uses 
primary data and secondary data. The primary data obtained from interview and 
observation. The secondary data are sourced from internal organizational data 
(financial reports, notes, and documents the company). This study using analysis 
of break-even point, margin of safety, and minimal sales. 
The results of this study shows the average difference between the 
achievement of breakeven in Rupiah and in quantity in each year, that is : 2014 
amounted Rp.598.519.935,00 or 15.753 units with a safety margin of 62.49%, 
2015 amounted Rp.602.198.948,00 or 15.643 units with a safety margin of 
67.41%, and in 2016 amounted to Rp.674.138.755,00 or 17.456 units with a 
margin of safety of 65%. The difference is due to the difference in the magnitude 
of the costs incurred by Ulya Convection Collection each year. Minimum Sales 
that must be achieved by Ulya Convection Collection, so the company can 
achieve the planned profit around of 35% by performing the sales of 
Rp.1.937.964.846,21 in the next year. 
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